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Bobigny – La Vache à l’Aise
Évaluation et fouille préventive (1998)
Yves Le Bechennec
1 Débutée en 1995, l’opération Bobigny « La Vache à l’Aise » s’est poursuivie en août 1998
par le décapage, au nord du chantier de 1995-1997, d’une surface de 1 200 m2. La fouille
de 1995-1997 avait permis de conclure à l’existence, sur cette partie de la commune de
Bobigny, d’une succession d’enclos d’habitat laténiens, avec une phase pouvant être
rattachée à La Tène B et quatre phases se répartissant dans La Tène C. 21 fragments de
bracelets en verre,  un pendant de ceinture émaillé,  et  une série d’une trentaine de
potins, permettent de disposer d’une bonne base de calage chronologique.
2 Le décapage de 1998, stérile sur toute la surface, a permis de valider l’hypothèse selon
laquelle  le  fossé  (546)  est/ouest  forme  une  limite  de  site.  Un  petit  décapage
complémentaire de 30 m2, à l’ouest, a permis de raccorder un fossé étudié en 1995-1996
au fossé 546. La mise en évidence de cet angle à pour principal intérêt de refermer
l’enclos sur son côté ouest. Par ailleurs, la fouille de cet angle a mis au jour trois autres
potins et  une perle en verre transparent.  Cette perle,  dont la  surface interne de la
perforation  est  décorée  d’une  feuille  de  verre  jaune,  est  rattachable  au  groupe
d’Haevernick. Cette section d’enclos pourrait avoir été comblée à la fin de La Tène C2,
c’est-à-dire un peu plus tardivement que le reste des fossés de la phase V.
3 L’étude du mobilier  s’est  poursuivie.  B. Velde,  du laboratoire  de  l’ENS à  bien voulu
réaliser  sur  les  parures  en  verre  une  série  d’analyse  permettant  de  confirmer  la
provenance  méditerranéenne  des  blocs  de  verre  bleu  cobalt  servant  de  base  aux
bracelets. Une étude détaillées des potins à été entreprise par L.-P. Delestrée.
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